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Standard http server software such as “Apache” can stream movies by using the HTTP Live Stream-
ing (HLS) protocol without any streaming-specific applications. The protocol technically and eco-
nomically makes it easy for those who desire to stream their audio-visual materials or lectures, such as
college lectures to install and administer it in their computer network environment. However, becuase
the HLS protocol is provided by Apple Inc., uncertainty exists as to whether movies can be reproduced
correctly on Windows PCs and Android tablets (i.e., non-Apple devices) when they are streamed using
the HLS protocol. The fact is that a number of people are currently using such devices. Consequently,
in this paper, we spropose a method by which HLS movies can be accurately reproduced on non-Apple
devices without requiring special settings. Further, we discuss the implementation of a prototype sys-
tem using Moodle and the problems encountered in the process.
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VPS (2G)」*2 (以降「さくら VPS」と呼ぶ) で
ある。いわゆる VPS (Virtual Private Server)で
あり、root 権限を使うことができる。標準で










ら VPS と最新の Linux カーネルとの相性が悪






























































原動画像データ (表 2 参照) を 10 秒毎
に分割すると、14 個の分割動画データ









































3.1 Mac OS X と iOS
参考として、アップル社製の端末を用いた場
合について述べる。




し か し 、OS X に お い て 、ブ ラ ウ ザ
に Firefox (26.0), Chrome (32.0.1700.77),
Opera (12.16) を使う場合には、うまく再生さ
れなかった [3]。








































Chrome 30.0.1599.101 m 
Opera 17.0 




VLC は Linux でも動作する。Windows PC
との比較として、Linuxにおける状況を述べる。
 Ubuntu 13.10 (Saucy Salamander)
 Firefox 26.0



























なお、VLC は Android 上でも動作する。し
かし、未だ “in beta stage”であり、今回はイン
*8 http://www.jwplayer.com/html5/hls/






















ただし、OS X や iOS, Android の場合には、
すべてをMoodleの管理下に配置できた。つま
り、Moodleの認証との連携ができた。しかし、
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